

































































































































ルトレーニング ( 以下，ＳＳＴ ) を取り入れた先行研究の成果を踏まえ，ＳＳＴを取り入れた外国語の指導内容表
( 試案 )（以下，本試案 ) を作成した。第三に，作成した本試案の有効性や実用的な指導内容について追加調査し，
本研究の成果や課題が明らかになった。また，追加調査の結果をもとに知的障害教育におけるＳＳＴを取り入れた外


























































　質問紙調査 (21 校 ) 　回収率：66.7％
　⑴ＳＳＴを取り入れた外国語の理解度と実践経験
　　　　「理解度」：71.4%，「実践経験」：42.9%
　⑵最も実用的な題材：題材 1 　 78.6％
　⑶本試案は効果がある：100.0%







( 試案 ) の有効性が示され，外国語の授業準備等の困
難さを解消することが期待される。
２ 　課題　生徒の評価方法を検討し，授業で実践するこ
とで，指導内容表の教育的効果をエビデンスとして蓄
積していくことが望まれる。
